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Regényes vig opera 4 felvonásban. Irta Fridriek. zenéjét Flotov, fordította Szerdahelyi József.
(Rendező Szabó,}
S Z E M É L Y Z E T :
Lady Hariet Durham. a királyi udvar hölgye 
Nancy, meghittje —  —
Lord Trisztán Miklefort, rokona —
Lyonéi — — —
Plumkett, gazdag haszonbérlő —
Richmondi biró — —- —
Tanács írnok —
— Morzsay Emma,
— Daray Karolin.
— Foltényi.
— Fektér.
— Phiiipovits.
— Bartha. 
Hegedűs.
Smith Polli —
Piti Moll! Jpórleónyok 
Vitt Betti ) —
Szolga
Dobos —
Apród —
— Medgyesiné.
— Völgyi Berta.
— Fikker Emma.
— Vidor.
— Boránd,
— - Gregor Ilka.
Történethely részint a Lady kastélya, Részint Richmond város és környéke. Idő: Anna királynő uralkodása.'
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután B— 5 óráig a színházi pénztárnál,
Be m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0 kr. Családi páholy 5ftr.M ásod emeleti páholy 8 f i r , 5 0 k r ,  Támlásszék 5 0  kr. Földszintizárlszék 
5 0  kr, Emeleti zártszék 4 0 k r .  Földszinti bemenet 4 * 0  kr. Karzat 8 0  kr. Garnison őrmesteriől lefelé 8 ©  kr. Gyermek jegy 8 0  kr,
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
A második színházi álarczos bálban egy hajfonatu karperecz elveszett. a megtalálója kéretik azt a 
színházi irodában átadni.
Rónainé, Molnárné betegek.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában, (Bgm.)
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